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Penulisan laporan akhir ini bertujuan mengetahui Kinerja Keuangan Koperasi 
Pegawai PDAM Tirta Musi Palembang Berdasarkan Rasio Likuiditas ditinjau dari 
Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, Rasio Rentabilitas ditinjau dari 
Rentabilitas Modal Sendiri dan Return On Asset (ROA),  Rasio Solvabilitas 
ditinjau dari Total Asset to Debt Ratio dan  Net Worth to Debt Ratio dan Tingkat 
Penilaian Kesehatan Koperasi Pegawai PDAM Tirta Musi Palembang tahun 2015-
2017.  Penelitian ini di lakukan di Koperasi Pegwai PDAM Tirta Musi 
Palembang, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif 
merupakan metode yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan angka. 
Penulis menggunakan dua macam data berdasarkan cara memperolehnya yaitu 
data primer dan data sekunder.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 
dengan cara wawancara dan Riset Perpustakaan.  Hasil dari penelitian ini 
memberikan kesimpulan bahwa Keseluruhan Rasio berkriteria tidak baik dan 
Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai PDAM Tirta Musi Palembang 
tahun 2015–2017 dinyatakan Sangat Tidak Sehat.  Untuk memperbaiki laporan 
keuangan koperasi sebaiknya koperasi memanfaatkan kas sebagai peluang bisnis 
untuk menghasilkan laba bagi koperasi, menambah anggota dan menambah 
piutang usaha. 
 





























The writing of this final report aims to find out: Financial Performance of PDAM 
Tirta Musi Employee Cooperative Based on Liquidity Ratio in terms of Current 
Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, Rentability Ratio in terms of Own Capital 
Rentability and Return On Assets (ROA), Solvency Ratio in terms of Total Assets 
to Debt Ratio and Net Worth to Debt Ratio and Health Level of Employee 
Cooperation of PDAM Tirta Musi Palembang in 2015-2017. This research is done 
in Cooperative Pegwai PDAM Tirta Musi Palembang, the method used is 
descriptive quantitative method is a method expressed in the form of words, 
sentences, and numbers. The author uses two kinds of data based on how to obtain 
them are primary data and secondary data. Data collection techniques are done by 
way of interviews and Research Library. The results of this study conclude that 
the Overall Ratio criteria is not good and Health Level Rating Employee 
Cooperative Tirta Musi PDAM Palembang 2015-2017 is stated Very Unhealthy. 
Better Cooperative Employees Tirta Musi Palembang improve financial 
statements of cooperatives by utilizing cash as a business opportunity to generate 
profits for cooperatives, add members and add accounts receivable. 
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